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民俗与乡村秩序
　　摘要：文章对一个“做九”事件，进行了十二天的参与观察，获得第一
手资料。论文在对整个事件进行话语分析和文本解读的同时建构了事件的意
义解释，通过对村民个体行为的视角来讨论乡村秩序的可能，为民俗对乡村
社会的治理提供了可能的解释模式。
　　关键词：民俗，乡村秩序，“做九”
　　乡村秩序，就是乡村社会运行与发展的状态。普遍认为，中国古代农村
社会的宗族自治，乡绅治乡及儒家文化有效地保持了乡村秩序。解放后的人
民公社是乡村秩序的治理者，家庭联产承包责任制以后，地方政权，村干部
和村民构成了乡村秩序的组织结构 1。这些分析基本都是围绕着制度，组织
和国家为主体的宏观层面来讨论。但本论文不从制度与结构视角上来讨论乡
村秩序，而是通过村民的民间习俗，村民个体行为 2 的视角来讨论乡村秩序
的可能。
　　在目前研究乡村治理领域里，主流思维是从正式制度组织的视角出发，
如，地方政权－村干部－村民的三位一体视角展开。而笔者通过对“做九”
事件的深度挖掘，发现了维持乡村秩序的另一种可能形式－民俗。日本爱知
大学周星把其称为“民俗宗教”3。而日本学者渡边欣雄对民俗宗教观点是，
民俗宗教通常以宗族、地域社会等为背景而自发地产生 ,是沿着人民的生活
脉络而编成 ,并且往往集中地表现为年节岁时祭典或人生关节的通过礼仪及
相关的各种俗信 4。也有人认为是一种民俗文化以“润物细无声”的方式调
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解着人们的价值观念、思维和生活方式。
　　钟敬文把民俗文化的特点归纳为五点 , 即集体性、类型性 (或模式性 )、
传承性和扩散性、相对稳定性和变革性、轨范性和服务性。它不是个人的
文化 , 而是集体的、群体的人的意愿和生活习惯。民俗也是一种集体记忆。
这种民俗行为是由社会成员自己通过观察、模仿或在该社会的其他成员的经
验指导下获得的。
　　民俗做为生活世界的重要内容之一，通过解读民俗，了解生活中个体行
为行动的逻辑与意义，及民俗对乡村社会秩序维续的功能，为民俗对乡村社
会的治理提供一种可能的解释模式。
　　一、本论文实证调查的的概况
　　1、实证调查地区的概况。
　　本研究的实际调查地，位于云南省玉溪市江川县江城镇西南角的 Y 村。
距江城镇政府所在地 5公里，通向乡镇道路全程为水泥路，交通方便，距江
川县城 15 公里，距市府玉溪市红塔区有 36 公里，距省会城市昆明有 85 公里。
Y 村民委员会下辖 11 个村民小组。现有农户 1073 户，共 3927 人，其中农
业人口总数为 3810 人，占总人口数的 97%，劳动力为 2435 人，占总人口数
的 62%。 
　　全村土地面积4326亩，海拔1736米，年平均气温15.6℃，适合种植稻谷、
烤烟、蔬菜、油菜等农作物。全村耕地面积 2574 亩，林地 1809 亩，人均耕
地 0.65 亩，全村农民收入以烤烟、油料、蔬菜收入为主，2007 年农民人均
纯收入 4329 元 5。经济水平在云南属于中等偏上的地区。
　　Y 村属于该镇的坝区，村民都是汉族，普遍信仰祖先崇拜，崇尚民间民
俗信仰。“养老送终”是每个人的权力与义务，也是民间民俗的重要内容之一，
本文谈到的“做九”事件其相关的内容解析就是围绕着“养老送终”展开的。
　　送终也就是葬礼的一个体系，包括丧葬（当地实行棺木土葬），做五七（逝
后 35 天开始超度亡灵，做三天），脱孝（守孝满三年以后。做三天）。6 这一
程序和仪式是当地普遍遵行的民俗。
5.江川县江城镇网页：http://www.ynf.gov.cn/zmb/newsview.
6. 有关云南葬礼请参看李缵绪，杨亮才 ：《中国民俗大系『云南民俗』》263 － 278，甘肃人民出版
社，2004。
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图 1：江川县地图
笔者制作
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　　2、研究方法与理论支持
　　（1）参与式观察法。笔者 2009 年 1 月 2 日－ 1月 13 日，对整个做九事
件进行了参与式观察。与“做九”主家“陈氏”家人一起同住同吃。对陈氏
家做了个案深入访谈，包括家族史，家庭生活史。对做九主持“化师”进行
了个案深入访谈，主要从他本人的生活史展开。本人亲自观察并参与到了整
个做九事件活动中。还深入 Y村进行口述“复数”调查，尽量做到资料收集
的“效度”与“信度”。
　　（2）过程－事件分析方法。本文运用“过程－事件”分析方法，以社会
学的视角对文本进行了解读。7
　　（3）日常生活世界。本论文运用日常生活世界理论来解读“做九”事件
背后的意义。8
　　二、“做九”事件的文本分析
　　1、“做九”与“脱孝”仪式
　　做九是云南省江川县江城镇 Y村乡民的民俗说法。整体仪式属于“脱孝”
范畴。在云南省江川县 Y村有这么一个习俗，死者死后三年期间，家人必须
为其守孝，守满三年后举行脱孝仪式，在这三年之内，家里的春联不能贴红
色，第一年是白色，第二年是紫色，第三年脱孝后才能换成红色，在守孝期
间，不能起屋建房，不能嫁娶。特别是父母的守孝更要遵守这一风俗。
　　民间的脱孝仪式一般是由主人请当地有名的法师（佛教居士）9，或是“地
师”（道教居士），但据了解，当地并没有明显的佛与道之分，“地师”穿着
活佛的衣服，却念着佛经与道经，笔者在这里把所有的这些现象都称为民俗
宗教。脱孝仪式由法师操念三天的经文就完事了，主家把三年前葬礼上留下
来的孝布一起烧毁。一个人在人间的所有仪式就算全部结束，由人间人变为
阴间人，甚至升入天堂的神。
7. 过程－事件分析方法，试图摆脱传统的结构分析或制度分析方法，从社会的正式结构、组织和
制度框架之外，从人们的社会行动所形成的事件与过程之中去把握现实的社会结构与社会过程。
力图将所要研究的对象由静态的结构转向由若干事件所构成的动态过程。参看孙立平：《“过程
－事件分析”－与当代中国国家－农民关系的实践形态》，载清华大学社会学系编《清华社会学
评论》特辑一，厦门：鹭江出版社，2000 年
8. 有关日常生活世界请参看李猛《舒茨和他的现象学社会学》，载杨善华主编《当代西方社会学理
论》，北京大学出版社 1999 年
9.“化师”的身份当地民俗称为“法师”，书面语及内业人士叫“居士”。本论文为了尊重民俗的
原创性统一称为“法师”
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　　然而，“做九”比起脱孝仪式又多了九天的“法事”10 活动。但在“做九”
之前，一定要举行三天的“脱孝”仪式。这三天的“脱孝”仪式与普通“脱
孝”仪式一样。三天过后，举行正式的“做九”仪式。
　　但“做九”仪式并不是每个人都有资格。当地民俗认为，要有佛缘的人，
要高寿的人才能做。做了九会增加逝者的功德，最后成佛，“做九”仪式上
的象征符号“九莲灯”也称为“九莲台”11，就是希望通过“做九”让赵氏
也登上“九莲台”成佛升天，获得在天堂的职权，有能力保佑后世子孙。做
九要做 12 天，比普通脱孝仪式多九天，花费也在 4000 － 5000 元以上，而
普通脱孝仪式一般在 600 － 700 元。在当地，近 60 年来，没有人做过，笔
者接触的是第一家。这位已逝老人 88 岁高龄，在当地是难得的高寿，34 岁
守寡吃斋念佛。这就是她得于“做九”的先行条件。也就是说，“做九”对
逝者和本家都是一种“哀荣”。 
　　2、“做九”的程序与内容 12
　　（1）选择黄道吉日。一家人的“时生八字”不能有冒犯 13
　　（2）准备法事所用物品。香、纸，灯，蜡烛，油（一般用于点灯），九
莲灯（初十准备好）
　　（3）设立经坛，摆奉香灯斋茶，供品 14
　　（4）开坛奉请佛菩萨，众位神灵，申表文上奏天堂
　　（5）开坛诵经礼忏，讽诵《太上洞玄灵宝高上玉皇本行集经 < 上，中，
下卷 >/ 宝忏》15
10. 本地对这种活动的民俗统称为“法事”，意思就是由“法师”主持的“活动”
11.“九莲灯”就是“九莲台”，他们认为就是如来佛祖坐的那种莲苔，但如来佛祖坐的是最高的九台，
莲台的数量决定着其在佛门中修行和地位的高低。
12. 以下（1）－（16）条内容和注释里的解释皆有本次法事主持“化师”提供。
13. 所谓生辰八字不能有冒犯，就是择“法事”活动的日子不能与本家的核心成员的属相有冲突，
具体到时辰的冲突。本次“做九”的冒犯主要是（陈氏，小陈夫妇的属相为核心）。
14.（1）（2）（3）条，无论是“做九”还是“脱孝”等法事都是先前要准备好的工作。“九莲灯”只有“做
九”才有，本次“做九”活动用了 15 斤油（菜籽油），而普通“脱孝”最多能用 1斤。设立经坛，
就是做法事所需的场所，在 Y村普遍设在祖先牌位的“家堂”前，有一张贡桌，上面摆满了贡品。
本文付有图片。
15. 以上（4）（5）为第一天法事活动，“开坛诵经”就点上香灯，贡品，向天地神灵禀告，请众神
归位，表示活动开始了。“申文”就是写着家谱名字的一份名单，也就是本次活动的参与者，希
望得到祖先庇佑的后代们的名字。第（4 条）的意思是奉请菩萨、神灵聆听本家人要求脱孝的名
字，一般是以三代之内的家谱为主，本次活动只以陈氏本家为主，旁支没有写进申文，这一原
因后文会有所交待。
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　　（6）摆奉祖先牌位，搭桥安放莲花灯 ,开经讽诵召亡灵，破地狱按度亡
故祖先，请祖先梳头，洗脸，迎接祖先亡魂上金桥，上银桥，上香桥，上法
桥，法桥普度大天尊，迎接祖先亡魂上楼台 ，帮助祖先亡魂参礼，诵经忏罪，
安奉祖先亡魂上家堂 16
　　（7）开坛诵经超度祖先
奉供天祭坛，诵经礼忏祭天，申文祈祷，讽诵《朝天经忏》全部。供天以（已）
毕，安奉门神，请水安奉灶君，讽诵《冥府十王真经和宝忏 <一至十卷 >，》，
《金刚波罗密经》《佛说阿弥陀经》《观世音普门品经》《集福延龄观音宝忏》，
转经礼仪，申文。17
　　（8）开坛诵经，讽诵《皇本行经启请 <上卷，中卷，下卷 >赐福  》转
经礼仪，申文 18
　　（9）开坛诵经《雷祖玉枢宝经》《北斗延生真经》《三官赐福妙经》《玉 
枢赦罪宝忏》《观音大师磨折真经》《观音大师磨折宝忏》19
　　（10）立九莲灯，祭坛，安奉门神，请水，讽诵《度世真经 < 上，中，
下卷 >》《度世宝忏 <上，中，下卷 >》20
　　（11）开坛诵经《五斗真经礼请》，《东斗真经》《南斗真经》《西斗真经》
《北斗真经》《中斗真经》和《五斗宝忏礼请》，《东斗宝忏》《南斗宝忏》《西
斗宝忏》《北斗宝忏》《中斗宝忏》。转经，申文。21
　　（12）开坛诵经《大乘法宝龙华宝经<一至十二卷>》，转经，礼忏，申文。22
　　（13）开坛诵经《地藏菩萨本愿经 < 上、中、下卷 >》和《地藏菩萨本
愿宝忏 <上、中、下卷 >》转经，申文。23
16. 第（6）条的意思是迎接祖先亡魂，并为祖先超度亡魂，忏悔，脱离苦难，礼忏和宝忏都是对
神虔诚忏悔的经书。这天的活动主要是祭天。
17. 第（7）条是第三天的活动，意思是按照申文里的名单奏告请求脱孝，请求亡灵在阴间得于安宁，
脱离苦海，为申文里的人们请求平安。这一仪式结束后，三年守孝就算结束。也意味着申文里
的人们会得到祖荫的庇佑。
18. 第（8）条是法事活动的第 4天，是做九的第 1天，意思是向菩萨、神灵奏告亡灵本人的生、死时间，
吃斋时间，也就是亡灵本人的基本信息。
19. 第（9）条是法事活动的第 5天，是做九的第 2天，意思是向菩萨神灵奏告亡灵本人一生的公德、
苦难、罪过等情况。
20. 第（10）条是法事活动的第 6天，是做九的第 3天，意思是立九莲灯，祈求风调雨顺、社会安定。
21. 第（11）条是法事活动的第 7天，是做九的第 4天，意思是祈求东西南北中四方神灵保佑。
22. 第（12）条是法事活动的第 8 天，是“做九”的第 5 天，目的是为吃斋的亡灵本人在阴间的龙
华会上祈求较高的身份和地位。
23. 第（13）条是法事活动的第 9 天，是“做九”的第 6 天，目的是向地藏菩萨奏告亡灵本人的前
世、今生、后世之事，祈求在阴间一切都好，得到较好的待遇。
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　　（14）开坛诵经《十一 消灾神咒妙经》《太乙青玄救苦真经》和《十一 
消灾神咒妙宝忏》《太乙青玄救苦宝忏》。24
　　（15）开坛诵经，《观音救苦真经》《消灾经》《解刧经》《施孤救亡魂经》
《脱离苦海经》转经，申文。25
　　（16）开坛诵经，《苦海慈航真经》《五公未刧经》《六祖坛经》，转经，申文， 
礼忏祈福，脱白换红，转大运，顺财运，奉送佛菩萨归位。请众圣贤，神灵
贺返天庭。拔祖先，恭送祖先，发放金、银、冥衣，酧谢九莲灯，撤九莲灯
焚烧。经功圆满。26
为了突出“做九”仪式的特殊性，笔者根据调查资料与普通“脱孝”仪式做
出了一个表格参照对比，更能突显出“做九”的宏大与哀荣。
法事活动 时间 转经次数 27 要求 经费 意义
“做九” 12 天 6 次
与佛有缘，
吃斋之人
4000－5000
元左右
　　亡灵登上九莲
台，成佛西去。有权
力有能力庇护子孙后
代。亲人们在祖荫的
庇护下平安，兴旺发
达。
普通脱孝
仪式
3天 1次
没有特别要
求，已故亡
灵都可以
600－800元
左右
　　超度亡灵在阴间
得于安宁，脱离苦
海，为人间亲人请求
平安。
　　笔者通过“做九”程序与内容的解读，对“法师”提供的经文解释和陈
氏的访谈发现，他们用阳间的一套理念来看待阴间的异域空间。认为，人间
与阴间是一样的模式。也就是“阴”和“阳”两界观是相等的。但对“阴间”
的敬畏超过了“阳间”。
24. 第（14）条是法事活动的第 10 天，是“做九”的第 7天，目的是为亡灵本人在人间所做的错事消灾，
为活着的亲人祈福。
25. 第（15）条是法事活动的第 11 天，是“做九”的第 8 天，目的是为亡灵本人在西方世界能得
到观音菩萨的点化，为亡灵本人在阴间施舍行善。
26. 第（16）条是法事活动的第 12 天，是“做九”的第 9 天，目的是为亡灵本人的近邻亡魂超度。
奉请菩萨归位，神灵回天，撤九莲灯，请亡灵本人登上九莲台，成佛西去。
27. 转经，念每天的最后一段宝忏，具体是从“家堂”念到“九莲灯”下，然后又念回去，这种仪
式对主家是消灾祈福，对亡灵是超度。这种仪式在整个法事中被认为是最好的形式，胜过静坐
在经坛旁的功效。转经次数越多，越隆重。
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照片 1　笔者摄于 2009 年 1 月 12 日
　　“做九”主持“化师”与“做九”的象征符号“九莲灯”，“做九”结束后，
象征着本家已经脱孝，大门两边换上了红色的“门神对子”。所有关于已逝
老人赵氏的人间礼仪圆满结束。象征着赵氏已登上九莲台，成佛西去。主家
也会得到祖荫的庇佑。
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照片 3　笔者摄于 2009 年 1 月 12 日
设在“家堂”前的经坛，本地汉族家庭里都有“家堂”，是祖先崇拜的象征。
照片 2　笔者摄于 2009 年 1 月 12 日
“法师”在转经
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照片 4　笔者摄于 2009 年 1 月 12 日
　　法师在“家堂”前念经，平时不穿法事专用服。只有到转经，第（6）条，
第（12）条和第（16）条活动时才见到他穿上法事服。
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照片 5　笔者摄于 2009 年 1 月 12 日
在祖荫庇护下成长的孩子们
　　三、“做九”事件如何成为可能
　　在笔者调查中发现，当地村民都不太知道“做九”一事，但大家都知道
“脱孝”仪式，而且是每个活着的人与逝者都要经历的人生仪式。只有“脱
孝”仪式结束了，整个人生才算完满地划上了句号。也意味着本人结束了人
生的短暂旅程而真正回到了他的“老家”（当地人把坟墓称为老家，意思是
永久居住的地方，人间只是他短暂的停留地）。笔者感兴趣的是，“做九”在
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当地民间并不普遍，可为什么这一仪式确在特定的时空下发生了。带着这一
疑惑，笔者对主家与主持该仪式的宗教人士进行了深度个案访谈。想寻找“做
九”仪式背后的动力机制。
　　1、家族生活史。
赵氏家谱表
　　笔者调查发现，赵氏，已逝老人，女，享年 88 岁，34 岁守寡，生有三
男一女，大儿子 66 岁，任过当地的副乡长，二儿子 64 岁，当地农民，三儿
子在 35 岁时死于不明原因，小女儿 58 岁，嫁给了一个小学老师。赵氏，3
岁死了母亲，送给亲属家寄养成人，用主家的话说，她一生经历了“幼年丧
母，中年丧夫，老年丧子，一生很悲惨”。赵氏自从死了丈夫没有再嫁，守
着四个孩子过日子。当过本村的妇女主任，一直很活跃于本村公共事务，吃
常斋 28，长年活跃于本村的寺庙及宗教活动，三儿子死后，大儿子说“大儿
子养爹，小儿子养妈”，而把赵氏养老的责任交给了三儿媳家，赵氏的田地
也划给三儿媳家负责耕种。而实际上，赵氏一直是一个人做饭吃，一个人独
自住在老房子里一间不足 8平方的小楼房里，其余老房子都分给其它三个儿
子了，据说，赵氏分家时，没有给自己留有一份，她住的小楼房是三媳妇家的，
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由于赵氏年事已高，上下楼不方便，三媳妇把原来的柴房整理后让老人住下
了。只是每年由三媳妇家里提供所有的粮食与燃料等生活用品，大儿子，二
儿子家只是凭良心或者在逢年过节时叫去吃饭，据调查，这一现象很少，大
儿子当过当地的副乡长，据于村民的舆论，过年，过节会叫去吃一顿饭，或
者每年给赵氏 50 － 100 元钱。有时赵氏会把这些钱以他们的名誉捐给寺庙
里。三儿媳似乎重复了赵氏的人生轨迹。三儿媳一家成了笔者调查的“主家”。
因为整个事件都发生在三儿媳家里。所以有必要交待一下三儿媳家的情况。
　　三儿媳，陈氏，女，现年 61 岁，35 岁守寡，育有一男二女。大女儿现
年 38 岁，初中文凭，结婚在本村，有两男，其夫曾经跟随佛教士做过几年
佛事，现经营小本生意。陈氏唯一的儿子现年 35 岁，工程硕士文凭，在省
城工作，是一家民营企业的高层管理人员，有一独生女，现年 5岁，陈氏现
在与儿子住省城，帮助儿子带小孩。陈氏小女现年 31 岁，小学文凭，结姻
在邻村，育有两女。陈氏也长年吃斋，每年的除夕之夜都是在本村的寺庙里
度过，她主管该村寺庙里的财会，但寺庙里的大事小事都是她在主管，既便
现在住在省城，只要寺庙里有什么活动，她都要回来，每年至少三次回来办事，
寺庙里的财务也是她管，这是大家的意见，大家说交给她放心。在整个调查
过程中，笔者发现，陈氏的人生与赵氏部分重合，如都是 35 岁守寡，她们
都认为自己吃长斋，长期活跃于寺庙工作。
　　“做九”事件发生在公历 2009 年 1 月 2 日至 1 月 13 日，农历腊月初七
到十九，前后共 12 天。具体事件在上文已经有所交待，前后共花费近 4500
元钱。这笔开销是在省城的儿子小陈全部出资的，陈氏与在村里的大女儿大
女婿全权负责操办，邻村的小女儿与小女婿也隔三差五地来帮忙。
　　当问“做九”的原由时，陈氏说，这是赵氏的遗愿，赵氏还在世的时候
就有这个心愿，赵氏曾经拿过 300 元钱给大孙子小东（化名）（赵氏二儿子
的长子），还吩咐了赵氏的小女儿，由他们两人主持操办，给她本人做一个九。
28. 访问“化师”时，他向笔者提供了吃斋的四种分类法，“三斋”，“四斋”，“七斋”和“常斋”。
所谓“三斋”是每个月吃三天，或者每年吃三个月；所谓“四斋”是每个月吃四天；所谓“七
斋”是每个月吃七天；所谓“常斋”是常年不吃荤。但笔者访谈赵氏有关情况时，她本人初一，
十五，逢年过节到寺庙里念经，家里还要烧香，祭祀，这期间不能沾荤菜，赵氏平常不吃她们
认为的“臭菜”，如：韮菜、大蒜，牛肉、牛奶、羊肉、狗肉，平时，村民家里有除秽的事情会
请她去念经。所以“化师”与赵氏本人，陈氏本家都认为她是吃“常斋”。从赵氏的情况来看，
她并非“化师”严格意义上的“常斋”。“常斋”要求常年不吃荤，可赵氏只是在“吃斋”期间
不沾荤。
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当时小东在一家保险公司工作，扬言到时会连本一起出资 700 元。可到脱孝
的时间了，他们两人也不提起，只好我来完成这个心愿了。她来我家帮些忙，
一来就说错话，叫我别做那么多了，做六个就行了，别做九个了，上天会有
惩罚的，做九这些天，她（赵氏小女儿）在我家时，眼睛一直淌眼泪，一直
说眼睛疼，按陈氏的观点就是，赵氏的小女儿不但违背了先人的遗愿，而且
还在神面前说错了话，遭报应了，因为她的眼睛一直淌眼泪，一直疼。这就
更坚定了陈氏的信仰，这一影响也在陈氏的大女儿小丽（化名）心里加深了
印象。在村里也戴上了一层神秘的面纱。
　　陈氏认为，赵氏没有吩咐她做九，是因为她过意不去了，因为陈氏守了
她一辈子，做了连她两个儿子也做不到的孝顺。当年，赵氏及两位兄长都会
认为，陈氏年青不可能守寡，肯定会再嫁的，所以受了很多兄长妯娌的欺侮，
赵氏也不寄期望于陈氏，所以对陈氏一直也不太好，只是到了晚年，才真正
感觉到陈氏对她的照顾，赵氏曾经说过，如果没有陈氏，她不可能活到今天。
而陈氏认为，虽然家里穷，没有大儿子家富裕，可没少给她吃穿，也没有给
她气受，她很自由，“想一个人吃我就给她柴米油盐，想跟我吃，我也不反对，
只要她不嫌弃”。通过对村民的访谈，提起一个寡妇赡养婆婆的事迹，这是
远近闻名的，村民都很敬仰。而且，陈氏与赵氏都有着共同的信仰，都吃长
斋，所以她们之间就更容易理解和包容了。
　　陈氏一生的安守妇道，与陈氏的母亲有关，陈氏的母亲也是一位连接人
间与神的中介人，与佛很有缘分，陈氏受其影响，一生有这样的宿命。她的
母亲告诉过她，好好守着三个孩子 过日子，别想其它办法，这三个孩子是
神仙送来的，不是凡人。她相信了，虽然两位女儿因家庭贫穷没能好好上学，
可唯一的儿子很争气，一直都很顺利，年年考试是班里的第一名，陈氏最爱
看的电视就是“白蛇传”，她相信她的儿子就是许世林，一定会救她出苦海的。
她用她的信仰支持着走过没有男人的大半生。当问起，怎么知道做九这件事
情时，她说她的高祖做过，但那时，没有钱，只做了 4个半，没有做完，现
在还在天堂里受着罪。
　　针对“做九”的事情，笔者也访谈了陈氏的儿子小陈。他说，不是因为
相信这些冥冥中的事情而支持她去做，只是想顺从母亲的心愿。在问起陈氏
的大女儿与女婿时，他们说，这是为了子孙后代好，希望一家人平平安安，
大女婿说“十个劳动力在田里苦着，不抵一个老人在山里睡着”，他们相信
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如果把已逝老人的后世解决好了，家里一定会兴旺发达的。说完，很满意地
看看他的两个超过 175cm 的儿子，而他本人还不到 160cm。调查发现，他的
两个儿子学习很好，一直是班上的前五名，长得也很舒展，在家也很听话，
这与当前不好管教的很多同龄男孩形成了鲜明的对比，两位儿子也一直是这
位文盲父亲的骄傲，而他本人在外做小本生意也很顺利，他把这些好处归到
了祖先的保佑。所以每年春节或寺庙里有什么活动他都少不了要参与，全家
对这方面很积极，“做九”期间，他们夫妻两人放弃了在外面做生意的半个
月时间，全力投入了这个活动。
　　在对村民进行访谈时发现，村民都很佩服陈氏的行为，从来没有人做过
九，这次还是她做了，一提起来，大家都把大姆指竖了起来。很多村民都说
了类似的话，“老天长眼，她终于熬出头了，一个寡妇守了婆婆一辈子，还
供出了一个大学生，她现在好了，跟儿子去省城享福了，这是她一辈子积的
功德”。
　　笔者还访谈了做九的主持，一位本村的神职人员“化师”（化名）。“化师”
带着两位徒弟，一位是华师的小舅子（华师妹妹的丈夫，是一位小儿麻痹症
患者），另一位是华师的大舅子（华师姐姐的丈夫，华师姐姐已故）。这位华
师不但在当地乡镇有名，邻县也请他去做法事，不但家庭邀请，学校等事业
单位，企业也经常邀请他去开土奠基，看风水。他本人，14 岁就跟随一位
在过少林寺的师父，慢慢地对这一行感起了兴趣，以后一直从事这一工作，
已经有 30 年了，本人曾经去过少林寺学习，有佛教协会发的认证书。他跟
师父做过一次九，自己没有独立做过，这次是第一独立次做。
　　他说，赵氏在世的时候跟他说过，希望他来帮她“做九”，她也觉得跟
赵氏，陈氏一家很有缘分，与陈氏的大女婿也是很要好的朋友，陈氏的大女
婿曾经跟过华师几年一起从事佛事活动。华师说，“做九”是要找有缘的人，
不是谁想做就能做的。要与佛有缘的人才能做，赵氏符合这个条件，长期吃
斋，一生守寡，一心向佛。华师也曾经跟赵氏讲过“做九”的事情。华师认
为，一个人做了九，也就是人间对她的超度，会增添她的功德，而人间的后
代也会功德无量，子孙后代兴旺发达。达到天上人间共美满的境界。
　　笔者也调查了他们的收入情况。在十二天的“做九”事件中，他们师徒
3 人，全部的人工费收入是 1250 元，化师会按情况分别给每个徒弟一天 15
－ 20 元的收入，其余是化师的收入。笔者通过保守估计，化师的收入一天
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不会低于 50 元，化师的收入超过当地一个建筑工人一天的苦力费（当地建
筑工作一天的劳工费大致在 30 － 40 元，好一点的能拿到 50 元）。他们一天
三餐由主家供饭，做九期间不吃荤菜，只吃素菜，不过，每天主家不会低于
5 个素菜供应，与主家一起吃。如果这算一个行业的话，化师的行为有经济
人的理性驱使。
　　2、做九事件的文本解读
　　通过以上调查，笔者对这次做九事件进行了深入的文本解读，试着发现
百年不遇的“做九”事件发生的可能性。
　　（1）做九本身的严格要求，限制了只能有很少的一部分人享受，这种严
格的排它性提高了做九的尊严与荣誉。做九成为一种人间修练的象征符号。
不分穷人与富人，是阴阳两界对一个人的审判。做九也成为一个家族的荣耀，
不但显示财力，还宣扬了伦理道德的合法性。
　　（2）陈氏本人对这件事情的同情式理解，陈氏与婆婆赵氏具有相同的命
运与对民俗信仰的认同感。民俗信仰在两代寡妇之间产生了融合的平台，据
调查显示，本村的寺庙一直是她们婆媳精神与心灵的栖息地，一直由她们婆
媳主持操办大大小小的民俗活动。
　　（3）陈氏儿子的经济后盾与顺从式默许。如果没有陈氏儿子的经济支持，
这个“做九”活动是不可能实现的。陈氏儿子成为这个家里唯一的主男，他
的话语权与经济支持是最关键的因素，而长期在这种环境下成长起来的他，
或多或少还是习得了这种民俗的认同感。所以习俗的传承性可能通过代际传
递，并植根于个人的本性，小陈本人是一名硕士研究生，但是从小习得的惯
习还是沉积在本性里，在特定的条件下激发了他的乡土情感，并且这种传统
知识沉积下的顺从式的孝顺也顺应而生。
　　（4）在特定家庭里成长起来的他人的经验支持。最重要的就是陈氏的大
女婿，“老二”（化名），老二也是从小死了父亲，母亲带着弟弟改嫁远方，
留下他与一个哥哥在本村，那时他才 12 岁。日子很是凄惨，陈氏把自己 18
岁的大女儿小丽嫁给了当时 24 岁的老二。并帮助他们抚育了两个儿子（他
们的两个儿子是陈氏从小带大的），老二由一个玩世不恭，被人看不起的半
孤儿，变成了两个儿子的父亲，由一个整天游手好闲，不务正业的懒汉变成
了勤快的生意人。据调查发现，本村村民擅长经营“烟丝”生意，老二经常
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在外地做生意，目前是村里做得很好的人，大家都对他另眼相看，特别是两
个学习很好的儿子也给他增了光。似乎这一切都有一种归因，家庭里的影响，
陈氏与大女儿家基本不分家，吃在一起，两个孙子一直在陈氏家里睡。晚上
女儿女婿回到自己的家里睡，两家只有 50 米之隔。两个面临破碎的家庭重
新得到整合，其中陈氏起了关键作用。而陈氏的行为又与他长期的民俗信仰
有关，对老二的容忍感化，对两个孙子的无私抚育，自身对大女儿的潜移默
化。陈氏的大女儿“小丽”也认为，虽然这笔做九费用贵，可我相信“明里去，
暗里来，只要一家人平平安安，顺顺利利就得了”，她说的“明里去，暗里
来”就是指，祖先会保佑他们，让他们的孩子学习好，听话，让他们的生意
好，不生病，不出遇外事故，这就是暗里来的。据调查得知，目前，陈氏去
了省城帮助儿子带孩子了，寺庙里的钥匙，日常杂事已经交给小丽。陈氏只
是有事，办活动时回来主办。
　　值得一提的是，陈氏认为，侍奉老人不会影响家庭开支，也就是农村里
说的一样，不会因为奉养父母而变为穷人，父母不是家庭的负担。这是陈氏
从她自己的娘家习得的经验，她的小弟承担了赡养双亲的责任，而大弟没有
尽义务，但小弟家的两个孩子都很有出息，一个参军了，一个上了大学，都
出去外面工作，并且还盖起了新房。而大弟家不但没有盖起房子，唯一的儿
子还进了监狱。陈氏认为，赡养老人会有因果报应。在当地民间也有这种说法。
　　“父母是自己家里的一尊神，把自己的父母孝顺好了，也就对神尽义务
了”。家里也就会平安，顺利。其实，从社会学的视野讲，这就叫孩子在家
庭里接受的社会化，是以父母为参照对象。
　　在这里我们也发现，弱势群体在社会流动中是以什么取胜呢？除了父辈
的权力，财富，声望以外。伦理道德，民俗信仰在这一个案例里起到了关键
作用。
　　（5）他者的眼光。从笔者调查的情况来看，陈氏不仅在本村，而且在附
近村子都很有影响。她的事迹成为了一个口碑。她一生的寡妇生活，奉养婆婆，
抚养孩子，特别是陈氏把儿子供上了大学及儿子在省城的一系列成就，村民
还有一个对比的参照就是当过副乡长的赵氏大儿子。村民们在敬佩的同时又
把这一切因素或多或少归于“因缘回报”的民俗信仰里面。用村民们的话说
就是“好人有好报”。从代际流动上来看，陈氏的后代是超过前辈了。而副
乡长的后代确没有一个通过教育走出农村，他有三个女儿一个儿子都在农村
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务农，没有一个接受过高中教育。与之对比的成就感更让陈氏坚定了自己的
信仰。同时这一影响也在乡村扩展，最明显的就是陈氏成为老年人活动的中
心人物。
　　还有一个典型的例子就是，本村号称为“老三婶”的一位 60 岁妇女。
用她的话说，“我最佩服的人就是陈氏，我不相信一个寡妇能有这么大的能耐，
这一切都是她吃斋念佛的回报，神在她身上最灵验了，家里很顺”。“老三婶”
晚年带了哮喘病，儿子与儿媳妇不合离了婚，老伴是水库退休工人，每个月
有 1000 多元的退休金。她受陈氏影响，朝向了行善，每次寺庙里搞活动，
她都要主动去寺庙里打扫卫生，主动帮忙做义工，本村到寺庙的小径道大概
有 500 米，她负责打扫这条路。她说，很有效，现在她的病好多了，精神也
好多了，她希望家里也能顺利。他者的眼光对陈氏进一步形塑自己在村里的
形象也起到了一种规范和促进的作用，这也是做九案产生的外部环境影响。
　　（6）神职人员“化师”的经济理性人作用。从对“化师”的个访谈来看，
他身兼两职，一个是村民，一个是当地神职人员，但他的主要工作就是作为
一名神职人员，他家庭的主要收入也来自这一行业。“化师”的身分对当地
村民来说很有权威性，就像医生对病人，老师对学生一样。所以在为民还愿
的情境下或多或少又带有经济人理性的思考成份。或者是鼓动，或者是迷惑。
　　（7）通过以上访谈发现，做九针对不同角色的人具有不同的看法和目地。
其中，陈氏认为是顺应已逝婆婆的心愿，期望通过了确这一心愿让子孙后代
兴旺发达，但笔者调查时还发现其中另一个很隐蔽的轴心意图。
　　陈氏很希望竖立自己在村民心中完美的形像，还有意把赵氏的两个儿子
拿来做参照，在脱孝时，两位儿子家一起合起来念了三天的经，并没有给赵
氏做九，而且时间还不满三年，才两年半的时候就脱了孝，按陈氏的看法，
母亲守孝一定要满三年，父亲可以 2年半以后脱孝。特别是任过副乡长的赵
氏的大儿子，她很有意识与之参照。在赡养老人时，这位副乡长一直在村里
抬不起头来。
　　在赵氏病重期间，他们一家都没有尽过义务，只有赵氏的孙子孙媳也就
是副乡长的儿子与儿媳来看过一次，赵氏一直在陈氏家里，有陈氏及女儿们，
孙儿们照顾了近一个月，赵氏逝世以后，装进了棺木的第二天副乡长才来。
副乡长要等着陈氏去叫他才来，他认为他是大儿子，少了他，肯定办不了这事。
可是陈氏认为，他自己的亲娘死了他都不来，还要我去叫他，这世上没有这
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个理，两家人一直关系不好，没有往来，陈氏没有去叫，大儿子还是自己来
了，据说，20 多年以来，这位副乡长第一次进陈氏家门槛。值得提一下的是，
陈氏家与副乡长家只有一步之隔，每天副乡长都会从门口途经很多次，所以
家里的动向应该是很清楚。最后，通过商量三家一起出钱办丧事，这让村民
们很佩服陈氏，都认为她很能忍。这位副乡长也在这事情上弥补了一点没有
养老人的面子。笔者通过村民访谈得到了对副乡长这一行为的证实。虽然他
是副乡长，可在村里并没有多少声望，村民也不把他当回事。
　　在葬礼这件事情上，是陈氏的儿子希望和平解决，他不希望在丧葬期间
吵架闹事，如果其他二家来了就一起和解，如果不来，就他们一家人自己解
决。可陈氏与大女儿一家还是反对副乡长家参与，想让他家一辈子在村里抬
不起头来，也就是想把事情做得歇斯底里。可这个家还是陈氏的大儿子最有
话语权，毕竟他才是这个家唯一的男主人。在访谈小陈时，他说，“我们都
养了老人一辈子，村民们都很清楚谁是谁非，又何必在这种关键时候去闹呢，
也给他们最后一个做孝子的机会吧，相信这也是已逝老人的心愿。”
　　儿子之间因赡养老人和丧葬事件发生暴力纠纷的情况，兄弟反目成仇的
情况在农村很普遍，但陈氏家并没有发生丧葬期间家庭打架事件，陈氏大儿
子起了关键作用。虽然民俗对他有过根深蒂固的影响，但受过高等教育的他，
又再生了民俗的解释。过虑了民俗里非理性的成分。在这里又发现了一件很
意外的事情，赵氏活着的时候也不确定其他二位儿子会管她身后的葬礼，她
只把所有的希望放在了陈氏一家身上。所以，有过遗嘱，“如果他们两家不管，
你们就简单办一下就行了，请一下我的后家”。所以赵氏很想“做九”，但没
有对陈氏开口，而是把平时攒下来的 300 元钱交给了长孙，让长孙与小女儿
来做，这似乎可以理解赵氏的逻辑了。值得我们思考的是，为什么一位含辛
茹苦的母亲对自己的两位亲儿子如此的不确定，连死后的仪式也不指望他们
来操办呢？
　　副乡长一家的出现，让做九事件背后多了一层解读的意义。做九也就成
为这位寡妇与这位副乡长大哥 22（从陈氏丈夫死亡时算起）年以来斗争的
最后舞台。在中国乡土社会的农村，父权制依然保持着他顽固的地位，在没
有主男的大家庭里，一个寡妇如何在这个大家庭里生存下去，是一个严酷的
考验，特别是面对兄长妯娌的驱赶，婆婆的威严，孩子的嗷嗷待哺。所以，
笔者认为，对民间习俗的信仰，无疑成为她支撑下去的一个精神支柱。民间
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习俗对她的熏陶建构了她维持这个家庭完整的动力机制。而在还有两个儿子
的大家庭里，由一个寡妇来承担赡养婆婆的义务并成为了实然的情况下也成
就了一段佳话。这种非正式制度的民间信仰是值得我们再三思考他的社会整
合功能的。
　　三、本研究面临的“困境”讨论
　　民俗的意义不可能在别处而只能在生活本身中才能发现。民俗只能在生
活深处而不会超出生活之外，民俗不能与生活相分裂。但，个案的特殊性也
突现出了民俗接受“人性”“自由”“解放”等现代性的挑战。这是一个不能
回避的问题，本研究也曾面临以下两方面的困境，但在访谈过程中又从“民俗”
的解释里回归了“民俗”的合理性。如果，我们要研究“民俗”，就不能站在“民
俗”之外来批判“民俗”。而只能去发现它，去解读它。
　　1，对寡妇母亲的“人性”讨论
　　赵氏与陈氏分别以 34 岁和 35 岁分分守寡。两位母亲都没有再婚，笔者
在调查时也对这一问题非常感兴趣。做过专门访谈。通过对访谈文本的分析，
笔者从三方面做出解释。
　　其一，离不开的孩子与离不掉的祖坟
　　两位母亲受传统文化与当时社会背景影响较深。赵氏出生于 1919 年，
1953 年守寡。陈氏出生于 1949 年，1984 年守寡。当问及陈氏为什么不选择
再婚时，陈氏很得意地说，自从她守寡以来的 26 年，包括现在，每年都有
人来提亲，有单位上的人，有生意人，很多是农民。她说，“有三个孩子，
嫁谁都不会对他们好的。而且也只能找已婚的男人，别人也有孩子，一家的
外人组成一个家庭很麻烦。日子不会好过！还不如我自己带着自己的孩子清
清白白地过日子”。当问起，现在孩子们都结婚了，可以不用考虑这些问题时，
她说，不想再去伺候别人了，只想跟孩子们好好过日子，老年人再婚有很多
遗产纠纷，死后，也不知道应该进谁家的祖坟。年青时考虑到的是孩子，年
老时想到的是死后的归属地。                                        
　　其二，熟人社会的经验参照。附近村子也有再婚的人，走上这条路的人
日子都不是很好过，有的嫁出去了又转回来。对别人的再婚经验经常拿来做
对比。而且，很多妇女因为再嫁，虽然日子不好过，但顾于自身和家人的面
子也只能忍气吞声，默默承受着。陈氏不愿意去冒这个险。
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　　其三，异域空间的力量支持。两位寡妇母亲都信仰民俗宗教。她们活跃
于本村的民俗事务中，陈氏家里最讲究的地方就是祖先祭祀“家堂”。无论
大事小事，过年过节，她都要向祖先祈求，对已逝丈夫诉说，他的丈夫就像
一个活在世间的人一样，在家堂上静静地听她说。在祈求与诉说中她得到了
力量。她也相信这种冥冥中的力量能帮助她战胜一切困难，陈氏还说起过，
她在自己家看见过很多次“家蛇”，她相信那是她丈夫的化身，有一次，家
族“大妯娌（副乡长的妻子－大嫂）”到她家里来欺辱她，抬头看见屋顶上的“家
蛇”就连滚带爬吓跑了，后来她还生了一场大病。大妯娌尖刻地骂陈氏是一
根“困稻草”（陈氏的身体向来不好，带有很多慢性病）。可不到一个月，大
妯娌就被检查出来带了乳腺癌，还好是良性，割了一边乳房。以后，大妯娌（大
嫂）就再也不敢当面欺侮陈氏了，家族里的二妯娌（二嫂）说，“你别跟她斗，
她的死鬼男人随时都跟着她呢”。这种冥冥中的力量给陈氏一种精神支柱。
　　其四，反哺性的补偿
　　陈氏的二个女儿与唯一的儿子都很孝顺陈氏，特别是唯一的儿子小陈，
以孝在村里闻名。陈氏与大女儿家除了“家堂”是分开的，其它基本都是共
用，吃饭也在一起。这种关系上文已经有交待。
　　从以上分析，我们不难看出，所谓的“人性”讨论是被建构起来的，主
体自己在选择“守寡”的生活方式时，已经做过很多理性人的思考，主体自
己选择了最让她自己获得快乐的生活方式。与现代性的“自由”，“解放”“追
求爱情的权力”等等并不矛盾。我们只要把衡量“人性”的指标多元化就能
走出这一疑问。每个人都有选择自己生活的权力，满足与尊重主体自己的自
由选择也是一种“人性”的需要。幸福美满的婚姻固然是“人性”存在的一
个重要内容之一，但绝不是唯一决定性的因素。
　　2，对“做九”经费的批判与反思
　　上文对“做九”经费有过详细的阐述。在农村，4500 元，对一个普通
农业家庭来说是一年的积蓄。对这笔经费使用的观点，笔者调查过本家的看
法与村民的意见。“十个劳动力苦着，不抵一个老人在山里睡着”，“明里去，
暗里来”是本村村民的普遍看法。意思是，你再苦多少钱，如果家里不顺利，
也会一贫如洗，因为祖先不保佑你，让你把苦来的钱都以另外的方式散去了。
如，疾病，遇外事故等。而，事件的出资人“小陈”的观点是满足母亲的愿
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望，是一种“孝顺”的表现。中国的“孝顺”里就包含了“顺”字，既“孝
敬”与“顺从”。
　　笔者并不提倡花费大量的经费在民俗法事上，但村民们与当事人的解
释又让笔者多了一些反思的空间。“什么才叫合理的花钱”？“如何来评价
4500 元钱的价值”？如果这 4500 元钱能满足这么多人的愿望，它值吗？笔
者认为已经远远超出事件本身的意义。“做九”也并不是每个人都有的资格，
这一现象并不普遍，如果人们都能修身养性达到“做九”的要求，与社会控
制的成本相比，就算不上昂贵了。
　　四、结论：民俗对乡村秩序的整合功能
　　本研究发现民俗作为一种非正式制度的文化权力网络，对乡村秩序起到
了整合作用。特别是本个案出现的特殊性，更体现了民俗在乡村社会的价值
整合。“做九”这一民俗事件在这里成为了一种社会事实。而民俗做为一种
传统习俗，它具有历史性，经验性，传承性和扩散性。不但在家庭内部传承，
还在地域上扩散，这种功能就更具有了秩序的可能性。就像个案中分析的一
样，陈氏的行为受其母亲，婆婆的影响，同时，她也在影响她的子女，她的
行为与经验也在邻近的乡村扩散。
　　当民俗成为一种信仰的时候，它也就成为民间统治秩序的一套话语体系。
虽有别于法律体系的理性，但他们的目的是殊途同归，对于生于厮长于厮的
民俗信仰，在中国千百年以来的民间社会一直发挥着维持乡村社会秩序的有
效功能，“中国的家庭体制、亲属关系网，乡村社会在相当程度上能够自我
管理和自我调节”29。民俗可以成为而应成为乡村治理的一套规范，它本身
也具有过虑性与选择性。在现代化过程中，似乎我们已经失去了很多，民俗
总是戴着迷信与落后的的帽子遭受歧视与打压。把产生于国外背景下的法律
硬性嫁接到乡村社会，把自身传承了几千年的传统文化一概否认，这是值得
我们深思的。
　　我们可以从本案例中的两位寡妇母亲与副乡长的关系中略知，正式制度
的法律与非正式制度的民俗在其中所扮演的角色。民俗是一种内省，是嵌入
个人价值观的一种信仰，一但形成，有其相对的稳定性与指引性，它的意义
29. 贺雪峰，农民行动逻辑与乡村治理的区域差异， 开放时代，2007 年第 1期
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已经深入在行动者自身生活的信念里。这种信念是很难摧毁的，它可以挽救
一个家庭，可以整合一个家族，可以影响一方乡民，也可以做为一种乡村社
会的维持范式。而正式制度作为一种公共话语体系，更多体现于宏观和公共
的领域，是一种外在强制的手段，它可以监管光天化日之下的行为，但对于
光天化日之背后的阴暗角落，就得更多地靠行动者自身的内省来实现。民俗
在这里就起到了重要的作用，两位寡妇母亲没有副乡长的学识与宏观大道理，
但她们的行为在乡村社会里得到了公正的评价。
　　乡村社会也处于激烈变迁的时代，值得肯定的是，这种已经渐渐被人们
视为落后，迷信的民风民俗对乡村社会的正面功能值得我们去反思，在我们
的社会还不能全面为个人提供服务，满足个人需求的条件下，民俗信仰无疑
起到了一种弥补作用。同时，民俗控制的低成本，自觉性，无意识性，集体
性，扩散性和经验模仿性也适合乡村社会的生态环境。
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